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Resursi naftne industrije
za petrokemiju u RH-a
Sirovinska osnova petrokemijske industrije u
RH-a bili su primarni benzin i zemni plin. Kon-
cept se OKI-ja kao i DINE osamdesetih teme-
ljio na rafinerijskim sirovinama. Istodobno je
razvoj od pedesetih do devedesetih godina
pro{loga stolje}a pratio razvoj petrokemije u
svijetu: od 8 milijuna tona plastike {ezdesetih
do 35 milijuna sedamdesetih te do preko 150
milijuna tona krajem tisu}lje}a.
Dok je razdoblje od pedesetih do sredine
osamdesetih doba izgradnje kapaciteta i ra-
sta proizvodnje, od toga je doba do danas tek
stalna stagnacija i zatvaranje proizvodnih ka-
paciteta.
[to se dogodilo da se trend toliko promijenio
te organska petrokemija postala ne`eljenom
djelatnosti u nas? Koncept OKI-ja {ezdesetih
te DINE osamdesetih godina strukturom i ka-
pacitetom odgovarali su potrebama vremena
u kojem su nastali.
Dok je OKI za`ivio, po~eo djelovati i bio pri-
hva}en, DINA je ostala nezavr{eni projekt,
iako su u danom trenutku bili trajno osigurani
sirovina i financiranje. Izgradnja druge faze
prekinuta je s isporu~enom opremom, a za
tre}u fazu oprema se morala otkazati. ^inje-
nica da je projekt prekinut i nije nastavljen,
bez DOW-a ili s kojim drugim partnerom,
onemogu}ila je da se vrati ulo`eni novac.
Efekte za odr`avanje proizvodnje PVC-a u
Ka{telima i Zadru te{ko je vrednovati, ali od
tada organska petrokemija kre}e nizbrdo.
Istodobno proizvodnja primarnoga benzina i
benzena opada, postaje povremena i ovisna o
tr`i{nim potrebama, a u novije vrijeme i zbog
preusmjerenja na{ih rafinerija na prete`nu
proizvodnju goriva prema EU normama, kao i
nagloga rasta potro{nje plinskih ulja.
Bez iscrpnije analize za ovo razmi{ljanje va`no
je navesti sljede}e. Osnovni razlog smanjenju
proizvodnje primarnoga benzina i benzena je
taj da je INA prestala proizvoditi dovoljne
koli~ine derivata, pa se uz postoje}u energet-
sku potro{nju ne mo`e osigurati potrebna
koli~ina primarnoga benzina i aromata za pe-
trokemiju. Zna~i, kada se odustalo od pirolize
na Krku, za INU je organska petrokemija kao
takva prestala biti va`na, iako je deset godina,
do prosinca 1996. petrokemija bila dio INE.
Nedostatak sirovina u okru`enju osnovni je
razlog {to petrokemija ne mo`e sama pri}i
ozbiljnim projektima izgradnje novih kapaci-
teta jer se ni teoretski ne mo`e izra~unati vari-
jacije cijena energije, sirovina, gotovih
proizvoda i njihova utjecaja na profitabilnost i
mogu}nost investiranja. U na{im uvjetima
nije mogu} razvoj petrokemije bez paralelno-
ga razvoja rafinerijskih kapaciteta, a {to pre-
ma razvojnim planovima INE do 2011. godi-
ne nije slu~aj.
Potpuno obrnut proces dogodio se u Ma|ar-
skoj, gdje je u posljednjih deset godina MOL
izgradio nove, velike rafinerijske kapacitete,
kupio TVK petrokemiju (PE-HD, PP, PE-LD), a
izra|uje uz postoje}u i novu pirolizu kapacite-
ta 350 000 t/god. MOL je kupio i SLOVNAFT s
proizvodnjom PE-LD i PP, te stvorio dodatnu
potro{nju primarnoga benzina za svoje rafi-
nerije. Bit }e vrlo zanimljivo vidjeti {to }e se
promijeniti u ovom podru~ju nakon {to je
MOL kupio 25 % dionica INE. MOL je supro-
tan primjer teze o “core bussinesu” rafinerija i
gubitku novca u petrokemijskom poslu. Iako
se radi o cilju da se ovlada Europom i dosegne
kapacitet polimernih materijala znatno iznad
pola milijuna tona, TVK }e ostati “mali” proiz-
vo|a~ PE u usporedbi sa SABICOM, DOW-om
ili BASEL-om. Me|utim, uz vezu s rafinerija-
ma MOL-a, razvija se u respektibilnoga regio-
nalnog proizvo|a~a PE i PP.
Drugi ograni~avaju}i faktor opstanka petro-
kemijske proizvodnje u RH-a je koli~ina etana
koja dostaje za dana{nji kapacitet PE u Zagre-
bu od 50 000 t/god., s objektivnim ciljem da
se koli~ine etana bitno ne smanje do kraja de-
setlje}a.
Ozbiljan je problem koji se pojavljuje i ve} je
ove godine prouzro~io zastoj u proizvodnji,
raspolo`ive koli~ine zemnoga plina. Kako je 1.
sije~nja 2002. stupio na snagu paket energet-
skih zakona pa je hrvatsko energetsko tr`i{te
u{lo u proces deregulacije, organska i anor-
ganska petrokemijska industrija ugro`ena je
kao i drugi proizvo|a~i radi nedostatka plina.
Proizvodnja, skladi{ni kapaciteti i distribucij-
ska mre`a nisu dostatni za sada{nju po-
tro{nju plina, iako jo{ osam `upanija nije
obuhva}eno plinofikacijom. Naime, {iroka je
potro{nja rasla (sjeveroisto~ni dio zemlje) a da
pove}anu potro{nju nije pratila ni vlastita
proizvodnja ni odgovaraju}i uvoz.
Sigurnost postoje}e proizvodnje od 40 do 50
tisu}a tona PE-LD i 50 000 t/god. PS u Zagre-
bu, ovise i o dovoljnoj koli~ini prirodnoga pli-
na iz uvoza. Iako se nude neke druge
mogu}nosti, izgleda da je jedino trajno
rje{enje izgradnja novoga plinovoda kroz
Ma|arsku do ukrajinsko-ma|arske granice te
spajanje na transportni sustav Plinacro.
Izostankom isporuke plina za proizvodnju eti-
lena u DIOKI-ju, prestaje i preuzimanje etana.
U tom slu~aju nepovratno prestaje proizvod-
nja PE-LD u Zagrebu na osnovi etana.
Ne treba zaboraviti da su globalizacija i tren-
dovi zadnjega desetlje}a doveli do okrupnja-
vanja i preseljenja bazne petrokemijske
industrije na podru~ja bogata naftom odno-
sno plinom te su lideri, sami ili udru`eni, iz-
gradili kapacitete na srednjem istoku: Kataru,
Saudijskoj Arabiji, Iranu. Rezerve plina boga-
toga etanom te niski tro{kovi eksploatacije
doveli su do toga da je ~ak i DOW zatvorio
dvije etanske pirolize u Meksi~kom zaljevu,
nadomje{taju}i ih novima na Srednjem isto-
ku. Veliki kapaciteti s jeftinim sirovinama
odre|uju trend budu}ih ulaganja. Polimerni
materijali na razini istih tehni~kih dostignu}a
te na osnovi jeftine sirovine jeftiniji su
200 350 USD/t i omogu}uju da se pre-
ra|uju u udaljenoj Kini i jo{ uvijek, kao pre-
ra|evine, konkurentno dovoze do Europe ili
Amerike.
Zaklju~ak na temelju ovog osvrta glasi: vi{e no
ikada razvoj, pa i opstanak organske petroke-
mije u RH-a ovisi o vezi s naftnom industrijom
i njezinoj odluci da proizvodi potrebne
koli~ine sirovina za petrokemiju, {to istodob-
no zna~i odstupanje od ~isto energetske ori-
jentacije. Razvoj kapaciteta proizvodnje
morao bi ukalkulirati koli~inu preradbe nafte
za potrebne koli~ine primarnoga benzina i
aromata.
Na razini op}ega razmi{ljanja svjesno se {pe-
kulira brojkama o preradbi nafte, ali se kao
ilustraciju navodi da je INA jo{ ranih osamde-
setih pro{loga stolje}a DINI jam~ila isporuku
1,4 milijuna tona primarnoga benzina za pi-
rolizu u Omi{lju.
Za nove investicije potreban je strate{ki par-
tner ili vi{e njih koji, osim proizvodnih postu-
paka, mogu osigurati izgradnju, nadzor i
izobrazbu kadrova. S druge strane, ve}a pro-
izvodnja polimernih materijala (bez namjere
da se to na ovome mjestu iscrpnije analizira)
osigurala bi razvoj preradbe i stvorila ve}e
koli~ine plasti~nih proizvoda za izvoz.
Na kraju treba istaknuti da se unato~ nepopu-
larnim mjerama petrokemijska proizvodnja
odr`ala, jer je na vrijeme zatvarala nerentabil-
ne pogone, smanjivala broj zaposlenih te
uop}e prilagodila tro{kove i proizvodnju real-
nim mogu}nostima.
Ono {to se danas poku{ava mali su koraci sa
svrhom zadr`avanja postoje}ega stanja u uv-
jerenju da je uz postoje}u proizvodnju jo{ uvi-
jek mogu} razvoj, odnosno prilagodba real-
nim uvjetima raspolo`ivosti sirovina, energije
te isplativosti proizvodnje.
Uskoro se o~ekuje studija o raspolo`ivosti
mogu}ih sirovina za petrokemiju u Rafineriji
nafte Sisak, nakon koje }e biti mogu}e izraditi
mogu}e ina~ice kori{tenja sirovina u postro-
jenjima na @itnjaku ili u samoj rafineriji. Upra-
vo je u toku ponovna, za sada probna,
proizvodnja pjene}ega polistirena jednostu-
panjskim postupkom, zapo~eta vlastitim sna-
gama.
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